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ІНДИВІДУАЛЬНІ НОВОТВОРИ 
У РОМАНІ МЮРІЕЛЬ БАРБЕРІ «ЕЛЕГАНТНА ЇЖАЧИХА» 
Неологізми, особливо авторські новотвори, викликають неабиякий інтерес 
У фахівців з неології [1, 3, 4]: Серед чинників, що сприяють появі нових л~ксем, 
французький лінгвіст Луї Гільбер виділяє поміж інших стилістичний · чишmк 
ЩО полягає в необхідності переДавати експресивність мовлення. Як слупшо за~ 
уважує знаний теоретик з питань неологізмів, новотвори можуть реалізуватися 
лише;: в мовленнєвому потоці, а саме в реченні, в оточенні інших слів, оскільки 
лексика сама по собі не є автономною частиною мови [4:16]. Незважаючи на 
привілейований характер слова як мінімальної структурної одиниці, воно ста­
новить лише елемент речення як з точки зору функціонування у мовленні, так і 
з точки зору новоствореної мовної одиниці в- їі статичному варіанті. Безкінечна 
варіативність комбінацій значеннєвих відтінків певного слова в оточенні інших 
слів, що відтворюються індивідуально мовцями, створює умови для появи нової 
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лексеми, в незвичному стиліетичному забарвлеННі. АВторські (іі<азіоналізми, що 
виходять з-під пера літератора, є тому наочним прикладом. 
Як відомо, літературний персонаж є однією з ключових фігур у літератур­
ному творі. Саме він уводить читача в гущу подій роману, на нього вони рівня-
. ються, впізнаючи в ньому себе, сусіда, колегу, начальника, підлеглого, а також 
приміряють житrєві кредо й переносять на власні вчинки, чи навпаки відмежо­
вуІQться від них. Персонаж допомагає читачеві проживати інше життя, таке не 
Сf!;оже на власне, спостерігати за іншим житrям, збагачуючи себе новим досві­
дом. Читачі переймають влучне слівце літературних героїв, цитують їхні найв­
лучніші висловJ:І, ·переймають манеру висловлюватися. 
. Саме в такому руслі й сприймається надзвичайно колоритна мова персо­
нажів роману Мюріель Барбері «Елегантна їжачихю>. Мова персонажів харак­
теризується насамперед новюною сполучуваності слів, які вжJ:ІВаються автором 
у незвичних взаємозв 'язках одне з одним. Вправляючись у стилі, М. Барбері 
відкрJ:ІВає читачеві інші виміри краси мови. Мова твору представлена розмаї­
тою пексичною палітрою: 
-слова високого реєстру, які не тільки характеризують літературного героя 
як особистість, його здібності, але й використовуються авторкою" як стилістич­
ций прийом з метою зменшитJ:І ту соціальну прірву між людьми, які належать 
до рі:-sних шарів суспільства, оскільки авторка мовою персонажів стверджує, що 
не соціальний статус вцзначає IQ; 
--слова нейтрального реєстру, які є золотим фондом будь-якої мови і є 
найвитривалішими на часовій вісі століть; 
-слова знJ:Іженого реєстру, які поступово проникають до інших реєстрів і 
звучать інколи з вуст високого рангу осіб. 
Серед неологічного пласту лексики, вживаної у романі М. Барбері біль­
шість складають загальномовні неологізми, які репрезентовані 1) запозичення­
МJ:І - англіцизмами; 2) складними словами з елементами грецького походження; 
3) латинськими вкрапленнями; 4) жаргонною лексикою; 5) специфічними діа-
. лектизмами; 6) скороченнями . У творі трапляються, але в меншій кількості, й 
авторські новоутворення, оказіоналізми, специфіка яких полягає у тому, що во­
НJ:І репрезентовані надскладними конструкціями, індивідуально-авторськими 
неологічними висловами, які ВJ:ІРізняють мову цього літературного твору серед 
інших творів, роблять його самобутнім, не схожим на всі інші. Нео<fікувана 
сполучуваність слів, що вживаються автором у незвичних взаємозв 'язках одне з 
одним є характерною ознакою стилю автора. Подібні неологічні сполучення 
слів дають неочікувані семантичні нашарування і нові значеннєві відтінки. 
Мова твору гнучка й об'ємна, відтворює найсучасніші моделі творення 
слів. Так, відомо, що мова тяжіє до економії мовних засобів, що власне певною 
мірою пояснює появу складених слів (французькою мовою mots-valises), що дає 
можливість мовцю сказати більше, але в стислій формі слова. Така словотвірна 
модель ШJ:ІРОКО представлена на сторінках роману і передає, зокрема, відтінок 
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rумору і сарказму щодо дорослих, які вміють нав'язувати молоді умовності по­
ведінки, моральних устоїв і говорять штампованими кліше, які повторюють без 
упину: une bourgeoise-depuis-le-berceau, des Fran<;ais- eduques-riches-cartesieпs, 
un air pugnace de fille-qиi-sera-coпcierge-eпvers-et-coпtre-tout-sиrtoиt-ma-mere, la 
grenoиille-iпtellectuelle-de-gaиche. Звісно, що такі яскраві індивідуально­
стилістичні оказіональні неологізми не можна виокремлювати із контексту, бо 
це призведе до порушення їхнього контекстуального образного значення, що 
може суперечити авторському задуму. Наприклад, у такому контексті: «J'ai 
l 'espoir, dans qиelqиes mois, de pouvoir /ire mes maпgas preferes dans le texte. 
MC11rl(l11 ... 11.е .. . C()mpreщl . РСІ~ ... qц '11пе . Pl!ti!f!-:fil~-(lUSsi-#.(JIIi:f!-:-fi.IIЄ. .. toi .. pцisse: .. Цrе: .. .. c/e:s 
mangas. Je п 'аі тете pas pris la реіпе de lui expliquer qие «manga>> еп japoпais, 
fCI .. Yeиt . t~eцlert~eпt .. c/ire .. <ФCl11cle .. clessirz4f!» .. [2:.14:J, .. Л€5() .. J:l .. ilillloмy.: ... «Pt?rzC,.Jf! .. 1'1 . 'CІiТflf! 
pas татіе qиі ne т 'aime pas beaucoup non plиs. Еп revanche, el/e adore Colombe 
qиі lиі reпd Ьіеп с 'est-a-dire en guettant l 'heritage avec ее detachemeпt toиt 
authentiqиe de !а fille-:-f~.ui-ne-guette-pas-l'heritage.»[2: 1 ОО). 
Неологізми-композити належать до категорії не лише іменника, але й прикме­
тника: une deuxieme session paiп-beurre-corifiture. Рід іменникових композитів ви­
значаються відповідно до роду ключового слова у цій надскладній конструкції. 
Вищенаведені семантичні оказіоналізми свідчать про те, словоскладання є 
одним з продуктивних способів формування нових слів. Такі новоутворення, 
порушуючи закони побудови відповідних мовних одиниць, переслідують певні 
художні цілі, поставлені автором. 
Твір пронизаний ерудованою лексикою не лише заради того, щоб проде­
монструвати « інтелект» дванадцятирічної дівчинки, але й для того, щоб закли­
кати всіх «будьте-особливими-не-такими-як-інші». Навіть у творенні нових 
слів, щоб відтворити політ власної думки. 
Серед неологічного пласту лексики, вживаній у романі М. Барбері біль­
шість складають загальномовні неологізми, які репрезентовані 1) запозичення­
ми - англіцизмами: toиt de go, уапkее, whippet, blockbиster, thriller та заnозичен­
нями з японської мови: go, hokku, taпka, manga, sashimi, wabi, rатеп, sake; 2) 
складними словами з елементами грецького походження: auto-incommodant, 
auto-didacte, autosatisfait, aпti-iflammatoire, aпtispasmodique; autocritique, autodi-
dactie, auto-exploration; З) латинськими вкрапленнями: ad hoc, idem, afortiari; 4) 
жаргонною лексикою : ип keum, la boujJe, la Ьоиffапсе, rigolo, dare-dare, ип navet, 
ипе khiigпe, ипе поrтаlіеппе, rigolo; gober, se schooter; 4) специфічними діалек­
тизмами; 5) скороченнями: ип clodo, ип ado, ип facho, ип mateux, ип psy, ип in-
tello, ип accro; SDF, К2 (скорочена назва гори на кордоні з Пакістаном). Як ба­
чимо із наведених прикладів, що далеко не всі ці слова є широковживаними у 
мовленні. Одні входять до складу терміносистем із галузі філософії, психології, 
медицини, літератури, кіноіндустрії, інші є розповсюдженими лексичними оди­
ницями у побутовому мовленні і стосуються шкільного і студентського життя, 
їжі в цілому, японської кухні зокрема. 
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На сторінках роману трапляються ланцюжкові конструкції, які достатньо 
розповсюджені у розмовній мові і є ймовірно перспективною модеJUІЮ творен­
ня слів N + N, наприклад: robe citron. У романі ці конструкції є надскладними : 
ип tee-short rose bonbon, ип destin с()цlецr r()seboflb()n, 
Д~ · графі~ ~торськИі неологізмів можна віднести такі: «іа basse 
portouce «ее qui ne veut rien dire, mais ее que уа fait quand meme marrer», ип соир 
de pschitt. Вони в тексті передають іронію відносно ситуації, яку автор описує. 
Оригінальним неологічним дериватом є прикметник, який вживається у 
такОJ.І<І)', не менш оригінальному оточенні слів: « ... je marrnonne ип boпsoir 
p()if!if1(lire, .r.ellf'el1Ile .. la, porte . et .1tl't::Щ>щlr.t: .. sur.\lt1e .. Фai~t:.: . ecr~Ь.o':?l1~t .. Ц<щ, .. « .. [2: 
1 07]. В цьому контексті ця неолексема також передає tроноо и пщкреслює ко-
мічніс-:rь с!р'уації, . 
Серед яскравих прикладів семантично-переосмислених неололчних вира-
зів проци-rу~:r.f() . Н.а,<;туШІі . І:l:ИР<ІЗ~ : .. ~< ~11t: .. respire . .Z 'irzte:l/igf!rz<:f!» .. [~: .. 1.12], .. а, . :rщ<oil( . ц~ 
~~~)ours dans /е jamais, який доцільно презентувати в авторськ~му кон~кстt: 
«En pensant а уа, ее soir, le creur et l ' estomac en mannelade, Je me dis que 
fmalement, c' est peut-etre уа 1а vie: beaucoup de desespoir mais aussi que1ques 
moments de beaute ou le temps n'est plus le meme. C'est comme si les notes de 
musique faisaient un genre de parentheses dans le temps, de suspension, иn ailleurs 
ісі meme, un toujouгs dans le jamais. Oui, c'est уа, ип toujours daпs le jamais. 
N'ayez crainte, Renee, je ne me suiciderai pas et je ne bnllerai rien du tout. Car, pour 
vous, je traquerai desonnais les toujours dans le jamais. La beaute dans ее 
monde.»[2: 260]. 
У романі М. Барбері «Елегантна їжачиха>> загальномовні неологізми, окрім 
того що вводять нові поняття, наряду з оказіоналізмами, відіграють певну сти­
лі~ роль, тим самим надаючи мові певного забарвлення й виразно~, що 
чітко відповідає авторському задуму. Авторка надає перевагу морфололчному 
способу при словотворенні неологізмів-новотворів. 
Індивідуально-авторські неологічні вислови вирізняють мову цього літера­
турного твору серед інших творів, робліrь цей твір самобутнім, ~е ехо~ на 
всі інші. Перегляд форумів дає підстави твердити, що франкомовш читачІ висо­
ко оцінили авwрський стиль роману, для більшості цей твір відкрив глибину й 
неосяжність їхньої рідної французької мови. Для тих, хто вивчає цю мову як 
іноземну, цей роман є також невичерпним джерелом поповнення лексики. 
у підсумку зазначимо, що загальномовні неологізми й оказіоналізми відігра­
ють певну стиліетичну роль у сучасних художніх творах, тим самим надаючи мові 
певного забарвлення й виразності, що чітко відповідає авторському задуму: пере­
дати читачеві неповторне відчутrя новизни, сучасності та прагнення змін, 
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РЕКЛАМНА КОМУНІКАЦІЯ 
ЯК ЗАСІБ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ 
~еклама nокликала до своїх лав найталановитіших людей, nрофесіоналів, 
творцІВ власних ориrінальних стилів. Вона стала частиною культури суспільст­
ва. Реклама впливає на кіно, літературу і театр. Кінець-кінцем, саме реклама 
творить менталітет країни. Під впливом реклами змінюються характери людей, 
їхні бажання, їхнє мислення, прискорюється темп жиnя всього суспільства. За 
багатьма критеріями реклама може бутИ віднесена, перш за все, до масової ко­
мунікації, оскільки вона сnрямована на широкі цільові групи споживачів това­
рів і послуr, використовуючи з ціЄЮ метою засоби масової інформації. Якщо 
говорити про схему рекламної комунікації, то необхідно відзначити, що в зага­
льних рисах вона повторює відомі соціальні моделі комунікацій. Рекламна ко­
мунікація підпорядкована nевній меТі, що зводиться, як nравило, до зміни став­
лення або поведінки споживачів. Рекламна інформація може розглядатися в кі­
лькох пл?щинах: як масова інформація, як економічний інструмент, як форма 
психолопчного вп.ливу, як масова культура або навіть мистецтво. Відповідно 
центральним поняттям у вивченні реклами, в залежності від точок зору дослід­
ника, може ставати інформація, товар, мотив чи образ[1). 
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Проведене дослідження реклами як тексту в · єдності всіх лінгвістичних 
аспею;ів дозволяє вважати, що комунікативна сnрямованість реклами nризначена 
для аю;ивного мовленнєвого співробітництва, інтеракції адресанта й адресата. 
·~Реалізація цих установ у рекламі втілюється в мовленнєвих стратегіях первинної і 
вторинної реклами, використовуються лінгвокультурні коди, що реалізують всі 
,відомі прагматичні функції рекламного тексту. Стратегії і коди базуються на 
психологічних і ментальних потребах адресата, враховують його масовість, і у та­
кий сnосіб проявляється когнітивний аспект реклами, що реалізується у 
використанні масових стереотипів у концептах рекламного дискурсу. Стилістичні 
засоби реклами слугують реалізації коmітивних і nрагматичних властивостей, і 
таким чином, відіграють аю;ивну роль у створенні реклами[2]. Коmітивні 
властивості рекламного дискурсу реалізуються в nрагматиці, зокрема, в побудові 
мовленнєвих стратегій реклами. Перша складова цих стратегій стосується 
сnособів обrрунтування висловлень реклами. У первинній аиrломовній рекламі 
застосовуються фаю;ографічні, логічні, каузальні, емпіричні та імовірнісні спосо­
би, а у вторинній - емпіричні, асоціативно-образні, імовірні, пресупозиційні. Дру­
га сюrаДова мовленнєвих стратегій стосується вживання лінгвокультурних кодів, 
які також слугують обrрунтуванню висломень реклами і реалізують її апелятив­
ну, фатичну, ілюстративну та інші прагматичні функції. Відбір стилістичних 
засобів для рекламних текстів зумовлений їх nрагматичною спрямованістю. Якщо 
nредметну сферу реклами виражає корпоративна та професіональна лексика, 
національна лексика, іншомовні терміни і поняnя, власні імена, то для 
концf:нтрації смислу й акценту на смислових елементах у коротких рекламних 
текстах використовується група стилістичних засобів -·тиnів висунення: зчеплен­
ня, конвергенція, ефект ошуканого очікування. Численний арсенал риторичних 
nрийомів стилістики nідвищує ексnресію повідомлення. Вживаються стилістичні 
фігури заміщення ( фігури кількості, фігури якості), фігури сполучення (фігури 
тотожиостігнерівності, nротилежності). У коротких текстах реклами зі значним 
семанrичним об'ємом nрисутні висловлення, які відносяться одночасно до теми й 
реми і називаються дифузною зоною. Дифузні зони nрактично завжди містять 
аксіологічний комnонент (оцінку попереднього висловлення) й прогноз на основі 
цієї оцінки. Збільшення кількості дифузних зон і рем, що мають ознаки теми, є 
тенденцією вторинної реклами, яка використовує імnліцитність і образність. 
Стиліетичне наповнення рекламного тексту витікає з його когнітивних та nрагма­
тичних аспектів. Одержані результати відкривають перспективи для подальшого 
дослідження рекламного тексту на матеріалі інших мов, вербалізації менталітету 
сnоживача в мовленнєвих формах реклами, інтертекстуальності в рекламному те­
ксті[З]. 
Реклама належить до сфер функціонування мови, що активно породжує 
нові синтаксичні явища, які вимагають адекватного лінгвістичного аналізу, чим 
пояснюється інтерес лінгвістів до вивчення синтаксичної організації рекламних 
текстів[4). Синтаксичним засобам відводиться nровідна роль у реалізації 
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